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2017 год является юби-лейным для Миры 
Анатольевны Самаровой – кан-
дидата филологических наук, 
доцента, заведующего кафе-
дрой общего и финно-угорского 
языкознания Удмуртского го-
сударственного университе-
та, почетного зарубежного чле-
на Финно-угорского общества 
(Хельсинки, Финляндия), члена 
термино-орфографической ко-
миссии Удмуртской Республи-
ки, крупного специалиста в об-
ласти удмуртской ономастики и 
топонимики.
М. А. Самарова родилась 
20 декабря 1967 г. в д. Ворт-
чино Шарканского района Уд-
муртской Республики. Окон-
чив в 1984 г. Кыквинскую сред-




университета. Еще со студен-
ческой скамьи М. А. Самаро-
ва начала проявлять глубокий 
интерес к удмуртскому языку и 
культуре. Неслучайно объектом 
научных исследований моло-
дой ученый выбрала ономасти-
ку, которая требует широких по-
знаний в области этнографии, 
истории, географии, социоло-
гии и других смежных науках.
Закончив университет в 
1989 г., М. А. Самарова прора-
ботала один год учителем на-
чальных классов в средней 
школе № 10 г. Ижевска. В 1990 г. 
ее пригласили в Удмуртский ин-
ститут истории, языка и лите-
ратуры Уральского отделения 
Академии наук СССР (впослед-
ствии УИИЯЛ УрО РАН), где 
она стала старшим лаборан-
том, а затем младшим научным 
сотрудником. 
В 1994 г. М. А. Самарова по-
ступила в аспирантуру Удмурт-
ского государственного уни-
верситета, где под руковод-
ством известного ученого, про-
фессора, доктора филологиче-
ских наук Валея Кельмаковича 
Кельмакова проводила иссле-
дования в области удмуртской 
топонимики. Имена собствен-
ные всех групп (топонимы, ой-
конимы, антропонимы, космо-
нимы и т. д.) входят в словар-
ный состав любого националь-
ного языка и образуют огром-
ный пласт лексики. Однако то-
понимика Верхней Чепцы в то 
время еще не была изучена, 
в связи с чем первоочередны-
ми задачами стали сбор фак-
тического материала на тер-
ритории современных Дебес-
ского, Игринского, Шарканско-
го и Як шур-Бодьинского райо-
нов Удмуртской Республики, а 
также его систематизация. В 
ходе многочисленных экспеди-
ций молодой специалист об-
наружила более 8 000 лекси-
ческих единиц. Результаты ра-
боты были отражены в канди-
датской диссертации «Микро-
топонимия Верхней Чепцы», 
которую М. А. Самарова успеш-
но защитила в 1999 г. В данном 
труде представлены лексико-се-
ма нтические и структурно-сло-
во образовательные модели си-
стемы микротопонимов Верх-
ней Чепцы. Актуальность ра-
боты усиливается тем, что 
с изменением социально-
экономических условий проис-
ходят существенные сдвиги в 
топонимической системе Уд-
муртской Республики. Процес-
сы урбанизации, массовое ис-
чезновение малых деревень 
и др. – все это влияет на эко-
систему региональной топони-
мии. Более того, уходит поко-
ление людей, хорошо знавших 
названия малых топообъектов, 
и вместе с ними утрачивают-
ся знания о системе в целом. 
Положения диссертации были 
раскрыты в монографии «Наи-
менования топообъектов Верх-
ней Чепцы» (2010).
В соавторстве с известным 
топонимистом Л. Е. Кирилло-
вой М. А. Самарова подготови-
ла пособие, посвященное во-
просам удмуртской ономасти-
ки «Удмуртская онимия I. Они-
мы реальной действительно-
сти» (2016). В нем представ-
лены наиболее разработан-
ные разделы удмуртской оно-
мастики – антропонимика и то-
понимика; уделено внимание 
космонимам, фитонимам и зо-
онимам; онимы реальной дей-
ствительности рассматривают-
ся в сравнении с именами соб-
ственными других народов. Ав-
торы предложили оригиналь-
ную концепцию образной но-
минации в системе удмуртско-
го языка, а также типологии 
языковой номинации. Издание 
представляет интерес с точ-
ки зрения лингвокультурологи-
ческой информативности имен 
собственных и методики по-
левого сбора ономастическо-
го материала. Кроме того, оно 
позволяет глубже заглянуть в 
историческое прошлое наро-
да, изучить отдельные вопро-
сы его этнокультурного и эко-
номического контактирования 
с другими народами, развивать 
удмуртскую лингвистику в рус-
ле антропоцентрической пара-
дигмы.
Научные труды М. А. Са-
маровой по топонимике, бес-
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спорно, относятся к золотому 
фонду удмуртской ономасти-
ки. Ее авторитет в данной обла-
сти подкрепляется тем обстоя-
тельством, что исследователь 
является членом термино-
орфографической комиссии УР, 
основные задачи которой со-
стоят  в развитии и совершен-
ствовании удмуртского языка, 
пополнении его словарного за-
паса, упорядочении термино-
творчества, орфографии и то-
понимии.
Высоки заслуги М. А. Сама-
ровой и в области методики об-
учения родному языку, где ска-
зался опыт многочисленных за-
рубежных языковых стажиро-
вок. С появлением учебника 
удмуртского языка для начина-
ющих «Лабыр-лабыр лабыр-
том» («Поговорим от души»; 
2011), подготовленного в соав-
торстве с О. Б. Стрелковой, пре-
подавание национального язы-
ка в вузе вышло на новый уро-
вень: учебник составлен по об-
разцу современных европей-
ских аналогов. В нем гармо-
нично соединены информация 
и соответствующие ей упраж-
нения по грамматике, диалоги 
и коммуникативные задания, а 
также тексты для чтения, пред-
ставляющие собой этнокуль-
турный материал. По причине 
отсутствия подобных изданий 
книга  вызвала большой инте-
рес среди целевой группы и ста-
ла наиболее востребованной в 
области преподавания удмурт-
ского языка (как в Удмуртской 
Республике, так и в зарубежных 
вузах), о чем свидетельствует 
ее переиздание (2013). 
Издание «Лабыр-лабыр ла-
быртом» получило реализацию 
и в электронном информацион-
ном пространстве. По его мате-
риалам ведутся занятия в дис-
танционном формате на сай-
те «Тангыра.ру», с использова-
нием различных информаци-
онных технологий создан элек-
тронный формат учебника. 
Примечательно, что любители 
языков здесь найдут еще и фин-
скую версию книги.
Тонкое языковое чутье, уме-
ние сопоставить и выделить 
интересный лингвистический и 
этнокультурный материал – вот 
черты, которые необходимы со-
ставителю учебных пособий по 
языку, чтобы издание оказалось 
востребованным. Все они свой-
ственны М. А. Самаровой как 
автору методических пособий, 
и не только по удмуртскому, но 
и по финскому (“Harjoituksia”, 
2002; “Miten menee?”, 2010, в 
соавторстве с Н. В. Кондра-
тьевой, К. Хууско и др.) и коми 
(«Чолӧм», 2007) языкам.
К юбилею М. А. Самаро-
ва подходит с богатым науч-
ным багажом. Она  автор бо-
лее 50 научных трудов, в том 
числе 7 научных и учебно-
методических работ. О чем бы 
она ни писала, исследователь 
всегда обнаруживает широ-
ту научных интересов, глуби-
ну и точность мышления, уме-
ние видеть научную проблему с 
разных точек зрения.
М. А. Самарова воплоща-
ет в себе гармоничный синтез 
талантливого ученого и бле-
стящего педагога. Начиная с 
1999 г. и по сей день ее судь-
ба неразрывно связана с исто-
рией кафедры общего и финно-
угорского языкознания. Прой-
дя путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой, она отлич-
но знает учебный процесс из-
нутри; находится в постоянном 
поиске инновационных форм 
и методов обучения в области 
преподавания филологических 
дисциплин; активно участвует и 




М. А. Самарова уделяет вос-
питанию и подготовке научных 
кадров. Под ее началом вы-
полнены многие десятки кур-
совых и выпускных квалифика-
ционных работ. Для учеников 
Мира Анатольевна становится 
не просто консультантом, а му-
дрым наставником, абсолютно 
не ограничива ющим внутрен-
нюю свободу, но при этом де-
ликатно направляющим в нуж-
ное русло. Под ее руковод-
ством студенты и магистран-
ты института принимают уча-
стие в научных мероприятиях 
различного уровня и занима-
ют призовые места. Наиболее 
одаренные выпускники про-
должают обучение в аспиран-
туре, создавая хороший потен-
циал для развития удмуртской 
ономастики.
Можно только восхищать-






вательностью по отношению 
прежде всего к себе и личност-
ной силой Миры Анатольевны, 
которая была и остается для 





ки сердечно поздравляет Миру 
Анатольевну Самарову с юби-
леем и желает удачи, здоровья, 
творческих успехов!
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